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Arinda Anggit P. D0111017. Strategi Program Pendidikan Inklusif Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta (Studi Tentang Kegiatan 
Pengadaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pendidikan 
Inklusif). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015 
Upaya pemerintah untuk mewujudkan Solo Kota Inklusi adalah dengan 
mengembangkan program pendidikan inklusif salah satunya melalui kegiatan 
pengadaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan inklusif. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi agar kegiatan pengadaan dan 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan inklusif berjalan optimal. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
penelitian kombinasi, yaitu menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data berupastudi dokumentasi, wawancara, observasi dan kuesioner. 
Sumber data yang digunakan adalah informan, dokumen dan kuesioner. Pemilihan 
informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Uji validitas data 
menggunakan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model 
analisis interaktif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program strategis yang 
dihasilkan adalah penetapan kebijakan baru pendidikan inklusif. Program tersebut 
dilakukan oleh Tim Pokja Inklusi melalui beberapa langkah yaitu 1. menetapkan 
kebijakan baru pendidikan inklusif, 2. melakukan paparan pembentukan bidang 
pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta, 3. 
melakukan advokasi pembentukan bidang pendidikan inklusif di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta, kemudian 4. melakukan sosialisasi 
terkait pembentukan bidang pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Surakarta. 
 















Arinda Anggit P. D0111017. Strategy of Inclusive Education ProgramThe 
Duty of Education of Youth and Athletic of Surakarta (Study of procurement 
and improvement in human resource capacity of the inclusive education). 
Thesis. Study Program of Public Administration. Faculty of Social and 
Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2015 
The governments effort to embody Soloas an Inclusive City is by develop 
inclusive education program through the activities of procurement and 
improvementhuman resources capacity of inclusive education optimally. This 
research is aimed to analize strategy activities of procurement and improvement 
human resources inclusive education optimally.  
The kind of this research is descriptive qualitative by using the method research 
combination that is combine between qualitative and quantitative research. Data 
collection techniques used were interviews, study documentation, observation, and 
questionnaire.Determination of respondents in this study using a purposive sampling 
method. The validity of data used is data triangulation that is examining similar data 
from various sources. Analysis techniques to data analysis are interactive with the 
analysis component of data reduction, data and conclusion.  
Results from this study show that the resulting strategy is to implementing 
determining of the new policy of inclusive education program with several 
strategy as follows: 1. Determining of the new policy of inclusive education, 2. 
Explained the formation of education sector inclusive, 3. Advocate the formation 
of education sector inclusive, 4. Make a socialization the formation of education 
sector inclusive. 
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